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In the manuscript “Boundary conditions of an active West
Antarctic subglacial lake: implications for storage of water
beneath the ice sheet” an error occurred in the reference list.
The correct citation for Wright et al. (2012) is the following:
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